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Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2010 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2010 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2010 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese 
Korrespondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der 
wichtigsten Monographien, Sammelbände und Aufsätze wissenschaftlicher Fachzeitschriften ihres 
jeweiligen Landes zusammen, die, soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Socio-
linguistica nicht sprengt, im zweiten Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch aufgenommen werden. 
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These 
correspondents are responsible for creating a register, on the basis of their own professional journals 
in their countries. Within the guidelines of Sociolinguistica, these publications are then included in 
the yearbook within two years of their publication. 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Europe. 
Sur base de leur propre connaissance professionelle, ceux-ci élaborent alors un relevé des plus 
importantes monographies, collections et essais parus dans des revues spécialisées de leur pays. S’ils 




BAUER, ROLAND: Der ladinische Sprachatlas 
ALD. Von der Feldforschung zur dia-
lektometrischen Datenanalyse. In: Ure-
land, P.S. (Ed.): From the Russian Rivers 
to the North Atlantic – Migration, Contact 
and Linguistic Areas. Berlin: Logos-Ver-
lag, 353-370. 
BAUER, ROLAND: Die Position des Rätoro-
manischen und seine Beziehungen zum 
Deutschen, Französischen und Italieni-
schen. In: Linguistica L, 7-26. 
BAUER, ROLAND: Le projet VIVALDI: pré-
sentation d’un atlas linguistique parlant 
virtuel. In: Aurrekoetxea, G./ Ormaetxea, 
J.L. (Eds.): Tools for Linguistic Varia-
tion. Bilbo/ Bilbao: Universidad del País 
Vasco, 71-88. 
BAUER, ROLAND: Verifica dialettometrica 
della Ladinia di Graziadio Isaia Ascoli (a 
100 anni dalla sua morte) [= Dialek-
tometrische Überprüfung des Konzepts 
“Ladinia” von G. I. Ascoli]. In: Iliescu, 
M./ Siller-Runggaldier, H./ Danler, P. 
(Eds.): Actes du XXVe Congrès Inter-
national de Linguistique et de Philologie 
Romanes, Tome VII, Section 15: La place 
du romanche, du ladin dolomitique et du  
 
 
frioulan dans la Romania. Berlin/New 
York: de Gruyter, 3-10. 
BURNS, ANNE/ SEIDLHOFER, BARBARA: 
Speaking and pronunciation. In: Schmitt, 
N. (Ed.): An introduction to applied lin-
guistics. (2nd edition). London: Hodder 
Education, 197-214. 
CICHON, PETER/ CZERNILOFSKY, BARBARA/ 
DOPPELBAUER, MAX/ TANZMEISTER, 
ROBERT (Eds.): Sprachen – Sprechen –
Schreiben. Blicke auf Mehrsprachigkeit. 
Georg Kremnitz zum 65. Geburtstag. 
Wien: Praesens. 
DE CILLIA, RUDOLF: Mehrsprachigkeit statt 
Zweisprachigkeit – Argumente und Kon-
zepte für eine Neuorientierung der Spra-
chenpolitik an den Schulen. In: De Cillia/ 
Gruber et al. (Eds.): 245-255. 
DE CILLIA, RUDOLF: Sprache/n und Iden-
tität/en in Österreich. In: ÖDaF-Mittei-
lungen 1, 30-50. 
DE CILLIA, RUDOLF: Sprachenpolitik und 
europäische Mehrsprachigkeit. Tenden-
zen und Perspektiven. In: Nestler, B. 
(Ed.): Mehr Sicherheit durch Mehrspra-
chigkeit – Sammelband der Vorträge zum 
Sprachwissenschaftlichen Symposium der 
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LVAk 2009. Sonderpublikation der 
Schriftenreihe der Landesverteidigungs-
akademie. Wien:  BMLVS, 118-35. 
DE CILLIA, RUDOLF: Sprachenpolitik und 
Sprachpflege in Österreich. In: Mutter-
sprache 120, 4, 282-289. 
DE CILLIA, RUDOLF: Sprachförderung für 
MigrantInnen in Österreich. In: tribüne 1, 
4-9. 
DE CILLIA, RUDOLF: Stichwörter ‚Allge-
meine Sprachwissenschaft’, ‚Angewandte 
Sprachwissenschaft’, ‚Austriazismus’, 
‚plurizentrische Sprache’, ‚Sprachge-
brauch’, ‚Sprachgemeinschaft’. In: Bar-
kowski, H./ Krumm, H. J. (Eds.): Fach-
lexikon Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache. Tübingen: Francke: 7, 10, 20, 
253, 302. 
DE CILLIA, RUDOLF: Varietäten des 
Standarddeutsch und (Fremd)Sprachen-
unterricht. Tyska studier HO10. Abo: 
Abo Akademie Uniprint. 
DE CILLIA, RUDOLF (Ed.): Migration und 
Sprache [Nummer 1/2010 der Zeit-
schrift tribüne]. Wien: LIT Verlag. 
DE CILLIA, RUDOLF/ GRUBER, HELMUT/ 
KRZYZANOWSKI, MICHAL/ MENZ, FLO-
RIAN (Eds.): Discourse – Politics –
Identity. Diskurs – Politik – Identität. 
Festschrift für Ruth Wodak. Tübingen: 
Stauffenburg. 
DE CILLIA, RUDOLF/ KRUMM, HANS-
JÜRGEN: Der LEPP-Prozess – ein kri-
tischer Blick auf die sprachliche Bildung 
in Österreich. In: Erziehung und Unter-
richt 1-2, 41-48.  
DE CILLIA, RUDOLF/ KRUMM, HANS JÜRGEN 
(in Zusammenarbeit mit A. Dorner ): Die 
Bedeutung der Sprache. Bildungspoli-
tische Konsequenzen und Maßnahmen. 
In: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMWF, Deutschland)/ Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur (bm:ukk, Österreich)/ Schweize-
rische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK, Schweiz) (Eds.): 
Die Bedeutung der Sprache. Bildungs-
politische Maßnahmen und Konse-
quenzen. Berlin: Berliner Wissenschaft-
Verlag, 71-140. 
DE CILLIA, RUDOLF/ KRUMM, HANS-
JÜRGEN: Fremdsprachenunterricht in 
Österreich. In: Sociolingustica 24, 153-
169. 
DOLESCHAL, URSULA: Rod, gramatika i 
diskurs: slu aj nema kog jezika [Ge-
schlecht, Grammatik und Diskurs: 
Fallbeispiel Deutsch]. In: Vasi , V. (Ed.): 
Diskurs i diskursi: zbornik u ast Svenki 
Savi . Novi Sad: Faculty of Philosophy at 
the University of Novi Sad, 107-119. 
DOLESCHAL, URSULA: Slovenskij jazyk v 
Karintii – karintijskie slovency: aktual' 
naja situacija i razvitie [Slowenisch in 
Kärnten – Kärntner SlowenInnen: die ak-
tuelle Situation und Entwicklungen]. In: 
Vinogradov V.A./ Michal' enko, V.J. 
(Eds.): Jazyk i obš estvo v sovremennoj 
Rossii i drugich stranach. Moskva: In-
stitut jazykoznanija RAN, 184-187. 
FACCHINETTI, ROBERTA/ CRYSTAL, DAVID/ 
SEIDLHOFER, BARBARA (Eds.): From 
international to local English – and back 
again. Frankfurt: Lang. 
FILL, ALWIN F.: The Language Impact. 
Evolution – System – Discourse. London/ 
Seven Oaks: Equinox Publishing. 
GOEBL, HANS: Del posto dialettometrico che 
spetta ai punti galloitalici Aidone, 
Sperlinga e San Fratello nel sistema della 
rete dell’AIS. In: Linguistica 50 
[Demetrio Skubic octogenario, vol. III], 
27-54.  
GOEBL, HANS: Dialectometry and quan-
titative mapping. In: Lameli, A./ Kehrein, 
R./ Rabanus, S. (Eds.): Language and 
Space. An International Handbook of 
Linguistic Variation, vol. 2: Language 
Mapping (Handbücher der Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft [HSK] 30. 
2.). Berlin: de Gruyter, 433-457 (tekst, 1st 
part), 2201-2212 (maps, 2nd part).  
GOEBL, HANS: Dialectometry: theoretical 
prerequisites, practical problems, and 
concrete applications (mainly with exam-
ples drawn from the „Atlas linguistique 
de la France“, 1902-1910). In: Dialecto-
logia, Special Issue I, 63-77.  
GOEBL, HANS: English only – ein Aufschrei. 
In: Schröder, H./ Bock, U. (Eds.): 
Semiotische Weltmodelle. Mediendis-
kurse in den Kulturwissenschaften. Fest-
schrift für Eckhard Höfner zum 65. 
Geburtstag. Münster: LIT, 189-214.  
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GOEBL, HANS: Introducción a los problemas 
y métodos según los principios de la 
escuela dialectométrica de Salzburgo (con 
ejemplos sacados del “Atlante italo-
svizzero"). In: Aurrekoetxea, G./ 
Ormaetxea, J.L. (Eds.): Tools for Lin-
guistic Variation, Bilbo/ Bilbao: Univer-
sidad del País Vasco, 3-39.  
GOEBL, HANS: La concezione ascoliana del 
ladino e del franco-provenzale. In: 
Marcato, C./ Vicario, F. (Eds.): Il 
pensiero di Graziadio Isaia Ascoli a 
cent'anni della scomparsa. Convegno 
internazionale. Gorizia-Udine, 3-5 
maggio 2007. Udine: Società Filologica 
Friulana, 147-175.  
GRUBER, HELMUT: Modelle des wissen-
schaftlichen Schreibens: Ein Überblick 
über zentrale Ansätze und Theorien. In: 
Saxalber, A./ Esterl, U. (Eds): Schreib-
prozesse begleiten. Vom schulischen zum 
universitären Schreiben. Innsbruck: Stu-
dien Verlag, 17-40. 
GRUBER, HELMUT: Parteiprogramme – 20 
years after. Ein korpuslinguistischer Ver-
such. In: De Cillia/ Gruber et al. (Eds.): 
257-269. 
HEINEMANN, SABINE: Consonantizzazione e 
protesi in friulano. In: Iliescu, M./ Siller-
Runggaldier, H./ Danler, P. (Eds.): Actes 
du XXVe Congrès International de 
Linguistique et de Philologie Romanes, 
Tome VII, Section 15: La place du 
romanche, du ladin dolomitique et du 
frioulan dans la Romania. Berlin/ New 
York: de Gruyter, 51-59. 
HELD, GUDRUN: Italienische Pragma-
linguistik – Rückblick, Einblick, Ausblick 
(= Fondamenti di linguistica italiana 4). 
In: Italienisch 64, 59-83. 
HELD, GUDRUN: Stachelschweine in der 
Sprachwissenschaft. Gedanken zu Mög-
lichkeiten und Grenzen des aktuellen 
pragmatischen Höflichkeitsdiskurses und 
seiner Anwendung in der interkulturellen 
Kommunikation. In: Ehrhardt, C./ 
Neuland, E. (Eds.): Sprachliche Höflich-
keit in interkultureller Kommunikation 
und im DaF-Unterricht. Frankfurt: Lang, 
41-61. 
HELD, GUDRUN: Supplica la mia 
parvidade… Petitions in Medieval So-
ciety – A Matter of Ritualized or First 
Reflexive Politeness? In: Journal of 
Historical Pragmatics 11, 2: 194-219. 
HUMMEL, MARTIN/ KLUGE, BETTINA/ 
VÁZQUEZ LASLOP, MARÍA EUGENIA 
(Eds.): Formas y fórmulas de tratamiento 
en el mundo hispanohablante. México 
DF: Editorial de El Colegio de México. 
KIENPOINTNER, MANFRED: Zur Rhetorik 
von Barack Obama. In: De Cillia/ Gruber 
et al. (Eds.), 105-114. 
KLUGE, BETTINA: Das Ausbleichen der 
sozialen Deixis bei französischen de-
verbalen Interaktionsmarkern des Typs 
‚tu sais’. In: Maaß, C./ Schrott, A. (Eds.): 
Wenn Deiktika nicht zeigen: zeigende 
und nichtzeigende Funktionen deiktischer 
Formen in den romanischen Sprachen. 
Münster: LIT, 245-260. 
KLUGE, BETTINA: El uso de formas de 
tratamiento en las estrategias de genera-
lización. In: Hummel, M./ Kluge,B./ 
Vázquez Laslop, M.E. (Eds.): Formas y 
fórmulas de tratamiento en el mundo 
hispanohablante. México DF: Editorial de 
El Colegio de México, 1107-1136. 
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: Sprachen-
vielfalt in Österreich: Minderheitenschutz 
auf europäischer und nationaler Ebene/ 
Language Diversity in Austria: Protection 
of Minorities on a European and National 
level. In: Sethna, B./ Fister-Stoga, F. 
(Eds.): Linguapax Asia: A Retrospective 
Edition of Language and Human Rights 
Issues Collected Proceedings of Lingua-
pax Asia Symposia 2004 – 2009. Tokyo: 
Tokyo University, 17-33.  
MELCHIOR, LUCA: Sprachkompetenz und 
Sprachgebrauch friaulischer Einwanderer 
in Bayern. Eine Untersuchung. In: 
Ladinia XXXIV, 115-147. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Über die 
Wichtigkeit historiolinguistischer Zugän-
ge für die Sprachkontaktforschung. In: 
VIEWS (VIenna English Working 
Papers) 19, 4: 36-51. 
PITZL, MARIE-LUISE: English as a lingua 
franca in international business: Resol-
ving miscommunication and reaching 
shared understanding. Saarbrücken: VDM 
Verlag. 
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PÖCKL, WOLFGANG: Le confixe: élément 
rebelle à vocation internationale. In: 
Iliescu, M./ Siller-Runggaldier, H./ Dan-
ler, P. (Eds.): Actes du XXVe Congrès 
International de Linguistique et de Philo-
logie Romanes, Tome VII. Berlin: de 
Gruyter, 471-476. 
RATHMAYR, RENATE: Das idealisierte 
Selbstportrait? Selbstdarstellung in russi-
schen Bewerbungsgesprächen. In: Wiener 
Slawistischer Almanach 65, 141-161. 
RATHMAYR, RENATE: Dialogi eskie taktiki 
interv'juera v sobesedovanijach pri 
prieme na rabotu [Dialogische Taktiken 
der InterviewerInen in Bewerbungs-
gesprächen]. In: Arutjunova, N.A. (Ed.): 
Mono-, dia-, polilog v raznych yazykach i 
kul'turach. Logi eskij analiz jazyka. 
Moskva: Indrik, 355-370. 
RATHMAYR, RENATE: Kul’turnaya specifika 
russkoi ustnoi delovoi re i v 
postperestroe noi Rosii [Die kulturelle 
Spezifik der mündlichen Wirtschafts-
sprache in Postperestroika Russland]. In: 
Sharifullina, B. Y. (Ed.): Vzaimodeistvie 
yazyka i kul’tury v kommunikacii i 
tekste. Sbornik nau nykh statei, vypusk 
desyatyi. Krasnoyarsk: Sibirskii 
federal’nyi universitet, 211-216. 
SCHEKULIN, CLAUDIO: Code choice at 
Vienna Bilingual Schooling: a multi-
variate approach. In: VIEWS (Vienna 
English Working Papers) 19, 1-2: 64-94. 
SEIDLHOFER, BARBARA: DYLAN – Lan-
guage dynamics and management of 
diversity: Forschungsprogramm und Fra-
gestellungen eines Verbundprojektes. In: 
Böhringer, H./ Hülmbauer, C./ Vetter, E. 
(Eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspek-
tive zweier EU-Projekte. DYLAN meets 
LINEE. Wien: Lang, 59-72. 
SEIDLHOFER, BARBARA: Englisch als Lingua 
Franca. In: Nestler, B. (Ed.): Mehr 
Sicherheit durch Mehrsprachigkeit. Sam-
melband der Vorträge zum Sprachwissen-
schaftlichen Symposium der LVAk 2009. 
Wien: Republik Österreich, Bundes-
ministerium für Landesverteidigung und 
Sport, 36-53. 
SEIDLHOFER, BARBARA: Giving VOICE to 
English as a Lingua Franca. In: 
Facchinetti, R./ Crystal, D./ Seidlhofer, B. 
(Eds.): From international to local 
English – and back again. Frankfurt: 
Lang, 147-163. 
SEIDLHOFER, BARBARA: Introduction. In: 
Facchinetti, R./ Crystal, D./ Seidlhofer, B. 
(Eds.): From international to local 
English – and back again. Frankfurt: 
Lang, 7-16. 
SEIDLHOFER, BARBARA: Lingua franca 
English – the European context. In: 
Kirkpatrick, A. (Ed.): The Routledge 
handbook of World Englishes. Abingdon: 
Routledge, 355-371. 
SMIT, UTE: CLIL in an ELF classroom: on 
explaining terms and concepts inter-
actively. In: Dalton-Puffer, C./ Nikula 
Smit, U. (Eds.): Language Use in Content 
and Language Integrated Learning 
(CLIL). Amsterdam: Benjamins, 259-
277. 
SMIT, UTE: English as a lingua franca in 
higher education. A longitudinal study of 
classroom discourse [Serie: Trends in 
Applied Linguistics, Vol. 2]. Berlin: de 
Gruyter. 
SMIT, UTE: Conceptualising English as a 
lingua franca (ELF) as a tertiary 
classroom language. In: SPIL (Stellen-
bosch Papers in Linguistics) 39: 59-74. 
SOUKUP, BARBARA: On the use of Austrian 
dialect for other-positioning in TV 
discussions. In: Minna Palander-Collin, 
M./ Lenk, H./ Nevala, M./ Sihvonen, P./ 
Vesalainen, M. (Eds.): Constructing 
Identity in Interpersonal Communication/ 
Construction identitaire dans la 
communication interpersonnelle/ Identi-
tätskonstruktion in der interpersonalen 
Kommunikation. Mémoires de la Société 
Néophilologique de Helsinki LXXXI. 
Helsinki: Société Néophilologique, 215-
226. 
TANZMEISTER, ROBERT: Literarische Mehr-
sprachigkeit und Selbstübersetzung am 
Beispiel des dreisprachigen Schriftstellers 
Carlo Coccioli. In: Cichon et al. (Eds.): 
225-267. 
WIEDEN, WILFRIED: Wissensmanagement 
und Terminologie. In: eDITion – Fach-
zeitschrift für Terminologie 7, 1: 8-15. 
WODAK, RUTH: “Communicating Europe”: 
Analyzing, interpreting, and under-
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standing multilingualism and the 
discursive construction of transnational 
identities. In: Duszak, A./ House, J./ 
Kumiega, L. (Eds.): Globalization, Dis-
course, Media: In a Critical Perspective. 
Warschau: Warsaw University Press, 17-
60. 
WODAK, RUTH: The glocalization of politics 
in television: Fiction or reality? In: 
European Journal of Cultural Studies 13, 
1: 1-20. 
WODAK, RUTH: The Politics of Exclusion: 
The Haiderisation of Europe. In: 
Landwehr, A. (Ed.): Diskursiver Wandel. 
Frankfurt: VS Verlag, 355-376. 
WODAK, RUTH/ CHILTON, PAUL/ TIAN, 
HAILONG: New Discourses in Contem-
porary China [Special Issue of Journal of 
Language and Politics]. Amsterdam: 
Benjamins. 
WODAK, RUTH/ CHILTON, PAUL/ TIAN, 
HAILONG: Reflections on discourse and 
critique in China and the West. In: The 
Journal of Language and Politics 9, 4: 
489-507. 
WODAK, RUTH/ FAIRCLOUGH, NORMAN: 
Recontextualizing European higher 
education policies: The cases of Austria 
and Romania. In: Critical Discourse 
Studies 7, 1: 19-40. 
WODAK, RUTH/ JANUSCHEK, FRANZ/ 
CZYZEWSKI, MAREK/ HOUSE, JULIANE/ 
DUSZAK, ANNA: Perspektiven der 
kritischen Sozialwissenschaften im All-
gemeinen und der kritischen Diskurs-
analyse im Speziellen. In: Duszak, A./ 
House, J./ Kumiega, L. (Eds.): Globa-
lization, Discourse, Media: In a Critical 
Perspective. Warschau: Warsaw Uni-
versity Press, 559-596. 
WODAK, RUTH/ JOHNSTONE, BARBARA/ 
KERSWILL, PAUL: The SAGE Handbook 
of Sociolinguistics. London: Sage. 
WODAK, RUTH/ KÖHLER, KATHARINA: Wer 
oder was ist “Fremd”? Diskurshistorische 
Analyse fremdenfeindlicher Rhetorik in 
Österreich. In: Sozialwissenschaftliche 
Studien 1: 33-55. 
WODAK, RUTH/ KRZYZANOWSKI, MICHAL: 
Hegemonic multilingualism in/of the EU 
institutions: An inside-outside perspective 
on the European language policies and 
practices. In: Hülmbauer, C./ Vetter, E./ 
Böhringer, H. (Eds.): Mehrsprachigkeit 
aus der Perspektive zweier EU-Projekte: 
Dylan Meets LINEE. Frankfurt: Lang, 
115-135. 
WODAK, RUTH/ PEARCE, LYNNE: National 
and Regional Identities [Special Issue of 
European Journal of Cultural Studies]. 
London: Sage. 
WODAK, RUTH/ PEARCE, LYNNE: (Re)con-
structing the region in the 21st Century’. 
In: European Journal of Cultural Studies 
13, 1: 3-8. 
WODAK, RUTH/ REISIGL, MARTIN: “Rasa”, 
rasizm I diskurs: mezhdistsiplinary, 
istoricheskiy metodologicheskiy obzor 
[Rasse, Rassismus und Diskurs: Inter-
disziplinäre, methodologische und histo-
rische Erwägungen]. In: Verkhovsky, A./ 
Osipov, A. (Eds.): Rasizm: sovremennye 





AMMON, ULRICH/ DARQUENNES, JEROEN/ 
WRIGHT, SUE (Eds.): Sociolinguistica. 
International Yearbook of European 
Sociolinguistics. Vol. 24. Berlin/ New 
York: de Gruyter, 366 p. 
BRISARD, FRANK/ MEEUWIS, MICHAEL/ 
VERSCHUEREN, JEF (Eds.): Bibliography 
of pragmatics online. 8th release, updated 
and expanded. Amsterdam: Benjamins. 
CEULEERS, EVY: Hoe maatschappelijke 
ruimtes vormgeven aan (taal)-identiteiten: 
meertalige burgers in eentalige contexten 
[How social spaces give shape to (lin-
guistic) identities: multilingual citizens in 
monolingual contexts]. In: Over Taal 49, 
90-93. 
CUVELIER, POL/ MEEUWIS, MICHAEL/ VAN-
DEKERCKHOVE, REINHILD: The canvas of 
language use and language management 
in the Xhariep. In: MIDP IV: a report on 
activities in the Xhariep 2008-2010. 
Bloemfontein: Sun Media, 10-25. 
CUVELIER, POL/ MEEUWIS, MICHAEL/ VAN-
DEKERCKHOVE, REINHILD/ YPER-ZEELE, 
SASKIA: Multilingualism and language 
attitudes in the XHariep district: the case 
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of Kopanong. In: Cuvelier et al. (Eds.): 
21-34. 
CUVELIER, POL/ DU PLESSIS, THEODORUS/ 
MEEUWIS, MICHAEL/ VANDEKERCK-
HOVE, REINHILD/ WEBB, VIC (Eds.): 
Multilingualism from below. Pretoria: 
Van Schaik, 224 p. 
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